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Sálbado, de abril de 1948. Número 88.
AL
)EL MINISTERIO DE MARINA
a
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL»
•
SUMARIO
iim.—Orden de 15 de abril de 1948 por la que se
spone que la Junta Inspectora de la Base Naval/de
tleares, de Construcciones, Suministros y Obras, que
, constituida por el personal que se inaica.—Pági
t504.
, de 15 de abril de 1148 por la que se dispone pase
stinado a la Comandancia Militar de Marina de
luta el Capitán de Corbeta (a) de la Escala Com
uentaria D. José 'Rier,a Siboni. Página 504.
a de 15 de abril de 1948 por la qtie .se nombra Inter
entor de Marina de Tarfaia al. Oficial primero de la
serva Naval Movilizada D. Manuel Bilbao Martí
1.—Página 504.
Otra
a' 1
y primero; respectivamente, D. Francisco Rodríguez
López y D. Antonio Correa Pavón.—Página 504.
Otra de 15 de abril de 1948 por la que se dispone quede'signado al Cuartel de Instrucción "lel Departamento
rítimo de Cartagena el Sanitario segundo D: Mi
1 Alcázar Fructuoso.—Página 504.
de 15 de abril de 1948 por la ueq se dispone pasen
os destinos que se indican los Condestables Mayor
m8.---Orden de 15 de abril de 1948 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Teniente de Navío
Jorge García Parrefio y Kaden.—Página 504.
rit de 15 de abril de 1948 por la que 'se promueve alI1 inmediato empleo al Teniente de Navío (S. E.) donPedro Aznar Ardois.---Página 505.
Noilbrainvientos.—Orden de 15 de abril de 1948 por 14qtyle se nombra Mozo de Oficios de este Ministerio alMarinero licenciado José Lledó LApez.---Página 505.
ob
1
Mayordomos.—Orden de 13 cle abril de 1948 por la que
se dispone sea nombrado Mayordomo del cañonero
Calvo Sotelo Francisco Larrinaga Mafianicua.—Pági-'
na 505.
Anot~nes en las Hojas Generales de Serrieios.—Orden' de 15 de abril de 194S por la que se dispone se
anote en su Hoja General de \Servicios Se halla en
posesión del título de Licenciado en Ciencias Econó
micas el Comandante de Intendencia de la Armada
D. Andrés Medina Peinado.—Página 505.
Lieencia.s..—Orden de 15 de abril de 1948 por la quer se
conceden dos meses de licencia por enfermo al Con
tramaestre Mayor' de la Reserva Naval Activa D. Vi
cente Gómez Blanco.—Página 505.
SituacioneN.---Orden de 13 de abril de 1948 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Ofi
cial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. An
tonio Manuel Corral Lis.—Página 505.
Retiros.--Orden de, 13 de abril de 1948 por la que sedispone pase a la situación de "retirado" el Sargento
Fogonero D. Raimundo García Viñas.--Página 505.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL -EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTIOIA MILITAR
.
-
Orden, de San. Hermenegildo. Orden de 3 de abril de 1948
por la que se coneeden las condecoraciones pensiona
da l que be indican al personal de la Armada que serelaciona.--Página 506.
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Destinos. — En cumplimiento de lo dispuesto por
Decreto de 23 de enero de 1948 O. núm. 31),
y en virtud de la Orden ministerial de 5 de febrero
de 1948 (D. O. núm. 31), referentes a Inspeccio_
nes de Construcciones, Suyninistros y Obras, la Junta
Inspectora de la Base Naval de Baleares quedará
constituída por el siguiente personal: •
Presidente.—Capitán de Fragata D. Rafael Ro
mero Conde.
, jefe del Ramo de Ingenieros.—Comandante de
Ingenieros D. Francisco J. de la Rosa Mayol.
Jefe del Ramo de Armas Navales.—Teniente Co
ronel de Armas Navales D. Jesús Bioncli Onrubia.
Inspector ide Máquinas..— Teniente Coronel de
Máquinas D. Enrique Zamora Barrán.
Intendente de la Base Naval.--Teniente Coronel
de Intendencia D. Alfonso Carrasco Pérez.
Jefe de la Secretaría de la Inspección y Secretario
de la Junta.—Teniente Coronel de Armas Navales
D. Jesús Biondi Onrubia.
Madrid, 15 de abril de
Excmos.
1948.
REGALADO
— Se dispone cese en la Comandancia Militar
de Marina de Málaga y pase destinado a lá de Ceuta
el Capitán de Corbeta (a) de la Escala Complemen
taria, retirado movilizado, D. José Riera Siboni.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 15 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo dé Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Interventor de Marina de Tarfaia
(Cabo Juby) al Oficial primero (Teniente de Navío)
de la Reserva Naval Movilizada D. Manuel Bilbao
Martínez, que cesará de Ayudante Militar de Ma
rina de Gandía una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos. Se aprueba la determinación a
P01' el Capitán General del Departamentodé Cádiz al disponer que el Condestable Mayo:Francisco Rodríguez López cese en el CualInstrucción de aquel Departamento y pase a u
nuar sus servidos a la _Ayudantía Mayor delnal de \ La Carraca, y que el primero de la
Especialidad, D. Antonio Correa Pavón, cause
en la Ayudantía Mayor del Arsenal de La e
para pasar destinado al Cuartel de InstruCe-iouEstos destinos se confieren con carácter for
Madrid, 15 de abril de 1948.
REGALAD
Excmos. Sres. Capitán General del DepartaraMarítimo de Cádiz y Almirante Jefe del
do de Personal.
- Se aprueba la determinación acloptada
Capitán General del Departamento-. Marítirip
Cartagena al disponer que. el Sanitario segundo
Miguel Alcázar Fructuoso, sin desatender el
tino que tiene conferido en él E. M. del mer
do Departamento, quede asignado, con carácter
zoso, al Cuartel de Instrucción del mismo.
Madrid, 15 de abril de 1948.
REGALA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartarMarítimo de- Cartagena, Almirante Jefe del
vicio de Personal y General Jefe SuperiContabilidad.
Ascensos. Por existir vacante y haber cm
las condiciones señaladas en el Decreto de r
septiembre del pasado año *(D. O. núm. 'O
promueve a su inmediato empleo al Tenient¿
Navío D. Jorge García Parrefio y Kaden, drado "apto" por la Junta de Clasificación )
compensas, al que se le señala la antigüedadde diciembre de 1947 y efectos administratil
partir de la revista del presente mes.
Dicho Jefe deberá quedar escalafonadó entr
de su nuevo empleo D. RiCardo Jara Serantes:
Adolfo Contr'eras Sánchez.
No ascienden los Tenientes de Navío que
den al citado por no reunir los requisitos necel
para ello.
Madrid, 15 de abril de 194.8.
REGALAI
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicil
Personal, Comandante General de la Base
de Baleares y General" Jefe Sup.erior de C1
bilidad.
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sccnsos.—Por existir vacante y haber cumplido
condiciones señaladas en el Decreto de 1.° de
iembre. del pasado 'año (D. O. núm. 198); Se
nueve, a su inmediato empleo al Teniente de
io (S. E.) don Pedro Aznar Ardois, declarado
to" por la Junta de- Clasificación y« Recompen
al que se le señala la antigüedad de 1.° de sep_
bre de 1947 y efectos administrativos a partir
la revista del próxIkno mes de mayo.
icho Jefe deberá quedar escalafonado entre los
su nuevo empleo D. Miguel Romero Moreno y
José García de Ouesada y -de Gregorio.
ádrid, 15 de abril de 1948.
REG,ALADO
mos. Sres. -Capitán General del- Departamento
arítimo de Calitagena, Vicealmirante Jefe del
ervicio de Personal y General Jefe' Superior de
onibrankilentos.—Se nombra Mozo de Oficio de
Ministerio, con antigüedad de II de marzo
1948, al Marinero licenciado José Lledó López.
adricl, 15 de abril de .1948.
-REGALADO
mos. Sres. .Almirantes Jefes de la Jurisdicciónentral y del Servicio de Personal' y General'efe Superior de Contabilidad.
o Sr. Interventor Central de este Ministerio.
ayodomos. — En cumplimiento a lo dispueátoel punto qiiinto de la Orden ministerial de 30 deiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se disponeFrancisco Larrinaga Mañanicua sea nombrado
yordomo del cañonero Calvo Sof% desde 1.° de
o de 1948, Techa en que fué suscrito el con
o
adrid, 13 de abril de 1948.
REGALADO
os. Sres. Capitán General del Departamentorítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciode Personal y Geherál Jefe Siiperior deCanta..lidacl.-
notaciones en las Hojas Generales de Sélrvicios.editado por el Comandante de Intendencia de'rmada D. Andrés Medina Peinado haber efeclos estudios correspondientes a la Licenciatue Ciencias Econóriiicas y aprobados éstos, sene se anote en su Hoja General de Servicios
se halla en posesión del título académico mencio
nado. o
Madrid, 15 de abril de 1948.
REGALADO
Exemos Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per_
Anal, General Inspector del Cuerpo- de Intendencia, Geieral Jefe de los Servicios de Intendencia,
y Director de Construcciones e Industrias Na_
vales Militares.
Sres....
Liencias.--Corno resultado de expediente incoadoal efecto, visto lo informado por el Servicio .de Sa
nidad, y de conformidad con lo propuesto por el de
Personal, se conceden dos meses de licencia por enfermo, para La Coruña, al Contramaestre Mayorde° la Reserva Naval Activa D. Vicente Gómez
Blanco, aprobándose el anticipo que de la mismale hizo el Capitán General del Departamento Ma'rítimo de El Ferro' del Causilló en 3 del actual.
Madrid, 15' de "abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Genefal del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y AlmiranteJefe del Servicio *de Personal.
Situiaciofies.—Se dispone que el día 20 del actual
cese en 'la situación de "reserva" y pase, a la de"retirado , por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentaria, el Oficial primero del Cuerpo Patentado le Oficiiias D. Antonio Manuel Corral Lis..
Madrid, 13 de abril de 1948.
REGALADO
Exchlos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad.
Retiros.—Por haber cumplido la edad prefijada al-efecto, se dispone que el Sargento Fogonero donRaimundo García Viñas cause baja en "activo" ypase a la situación de "retirado", en espera del señalamiento del haber pasivo que 'pueda correspon_derle.
Madrid, 13 de, abril de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena,' Vicealmirante Jefe delServicio de Personal y General jefe Superior deContabilidad.
Excmos.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSÉJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden, de Skril Her,111-eflegild0.—Su Excelencia* el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se haservido • conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, con- la antigüedad que acada uno se le señala.
PLACAS PENSIONADAS 00.N 1.200 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO D4 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1045 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945(D. O. Núm. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR 'rENSIf5N DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
' CONCESIÓN.
Cue-rpo: Genera
Capitán de Navío, activo, D. Manuel EspinosaRodríguez, con. antjgüedad de zl de noviembre de
1947, a partir de i de diciembre de 1947. Cursó la
docuinentación • el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Eugenio Gutiérrez Rivera,
con antigüedad de 24 de enero de 1945, a partirde 1 de febrero de 1945. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mec'ánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Manuel Muiños
Troitirio, con antigüedad de 6 de enero de 1948, a
partir de i de febrero de 1948. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
C. A. S. T. A.
Oficial de primera, activo, D. Manuel Gutiérrez
San Miguel Bollullo, con antigüedad de 19 de agos_
to de 1947, a partir de i de septiembre -kle 1947.Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
o
•
CRUCES PENSIONADAS, CON 600 PESETAS ANUALES
TA FIN DE JULIO DE 19451.Y CON 1.200 P'ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1.945 ENLANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
• Cuerpo General.
Capitáll de Fragata, activo, D. Mariano de U
y de Silva, con antigüedad de 23 de enero dei
a partir de I de febrero de 1945. Cufsó la docu
ración 'el Ministerio de Marina.,
Alférez de Navío, fallecido, D. Miguel Go
Cabacino, con antigüedad de 7 de' junio de.1941,
partir de I de diciembre de 1941.
,
Cursó la d
mentación el Ministerio de Varina-.. Eta penla -percibirán' sus herederos légítimos por ,e1 Cu
a que pertenecía en activo a partir de I de dicie
de 1941 hasta fin de noviernbre de 1-947, fechafallecimiento del causante.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Anz Tru
con antigüedad de 31 de diciembre de 1947, alir de i de enero de 1948. Cursó la documentao
el. Ministerio. de Marina.
,Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. :fosé Marquéstiérrez, con antigüedad de 23 de enero de 1948
partir de 1 de febrero' de 1948. Cursó la docu
tación. el Ministerio de Marina.
Electricistas'.
Electricista Mayor, activo, D. Enrique Vel.
Suárez, con antigüedad de 9 'de febrero de
a partir de de marzo de 1948. Cursó la docu
táción el Ministerio de Marina.
Madrid, 3 de abril de 1948.
DAVILA
(Del D. O. del • Ejército núm. 85, pág. 187.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
